








































































































































































































































































































































あったことから (F(1.193) =3.92， pく.05)，単純主効果検定
を行ったところ，中学2年生において他者経験の単純主
効果が有意であり (F(1，193) =6.41. pく.05)，他者経験高群
の方が低群より一般受容性が高かった。また，小学5年
生においても他者経験の単純主効果が有意であり
(F (1.193) =5.50， pく.05)，他者経験高群のほうが低群より一
般受容性が高かった。さらに 他者経験低群において学




男子 女子 全盛 男子 女子 全体 男子 女子 全体
M(SO) M (SO) M(SO) M (SO) M (SO) M (SO) M (SO) M(SO) M (SO) 
一般的他者に対する受容性 3，35(0.94) 3，70(1.06) 3.53(1.01) 3，63(0，85) 3，910(.69) 3.75(0，80) 3，50(0.90) 3.79(0，91) 3，640(.92) 
他者との関わりの経験 3，93(0，6) 3白90(0，85)3，92(0，76) 3，79(0，73) 3，93(0.70) 3，85(0.72) 3，86(0.70) 3，91(0，78) 3，8(0.74) 
興味・関心 3.45(0，60) 3，4(0，86) 3，4(0，75) 3，09(0，82) 3，26(0，74) 3，16(0.79) 3，25(0.75) 3，36(0，81) 3，30(0.78) 
知識 4，54(1.56) 4，31(1刷 4，42(1.63) 5.63(1.4) 5，67(1.5) 5，65(1.14) 5，13(1.45) 4.92(1.62) 5，02(1.53) 
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Table2 性別×学年×他者経験の3要因分散分析の平均値と標準偏差
学年 小5 中2 全体
他者経験 低群 高聾 全体 低群 高群 全盛 低群 高群 全体
n 3 45 48 7 49 56 10 94 104 
男子受容性平均 2.67 3.39 3.35 2.50 3.64 3.63 3.25 3.52 3.50 
so 1.20 0.92 0.94 0.5 0.89 0.85 0.83 。目91 。目90
n 47 54 2 41 43 8 97 
女子受容性平均 2.62 3.86 3.70 4.0 3.90 3.91 2.93 3.8 3.79 
so 1.2 0.94 1.06 0.24 0.71 0.69 1.2 0.84 。目91
n 10 92 102 9 90 9 19 182 201 
全体受容性平均 2.63 3.63 3.53 3.61 3目76 3.75 3.10 3.69 3目64













































学年 小5 中2 全体
興味関心の広さ 低聾 高群 全盛 低群 高甚 全盤 低聾 高聾 全体
n 7 41 48 16 40 56 23 81 104 
男子受容性平均 2.60 3.48 3.35 3.34 3.74 3.63 3.12 3.60 3.50 
so 0.73 0.92 0.94 0.97 0.79 0.85 0.95 0.86 0.90 
n 12 42 54 14 29 43 26 71 97 
女子受容性平均 2.81 3.95 3.70 3.9 3.87 3.91 3.44 3目92 3.79 
so 1.2 0.86 1.06 0.63 0.73 0.69 1.1 0.81 0.91 
n 19 83 102 30 69 9 49 152 201 
全体受容性平均 2.73 3.72 3.53 3.64 3.79 3.75 3.29 3.75 3.64 




学年 小5 中2 全体
知識の広さ 低聾 富群 全体 低聾 直群 全盤 盤群 直聾 全体
n 36 12 48 28 28 56 64 40 104 
男子受容性平均 3.38 3.24 3.35 3.50 3.75 3.63 3.43 3.60 3目50
so 0.90 1.09 0.94 0.82 0.8 0.85 0.86 。目96 0.90 
n 38 16 54 18 25 43 56 41 97 
女子受容性平均 3目61 3.90 3.70 3目96 3.87 3.91 3.73 3.8 3.79 
so 1.12 0.89 1.06 0.80 。目62 0.69 1.03 0.73 0.91 
n 74 28 102 46 53 9 120 81 201 
全体受容性平均 3.50 3.61 3.53 3.68 3.81 3.75 3.57 3.74 3.64 

















他者経験 0.175 * 
興味関心 0.239 * 
知識 0.034 
性別 0.187本本
学年 0.157 * 
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Determinants of Interpersonal Acceptability in Elementary and 
Secondary School Students 
The purpose of the present study was to examine the effect of“the experience of the interaction with 
various people"，可heinterest"， and“the knowledge" on student's interpersonal acceptability，皿dto examine the 
development of interpersonal acceptability. Subjects were 114旺thgrade students (52 boys and 62 girls) and 111 
eighth grade students (64 boys田 d48 girls) . Main results were as follows: (1) Children who had more experience 
of the interaction with various people possessed higher interpersonal acceptability. (2) Children who had wider 
interest possessed higher interpersonal acceptability. (3) Secondary school students had higher acceptability than 
elementary school students. 1t was suggested that the interpersonal acceptョbilitywas infiuenced by the experience 
of the interaction with various people and the width of the interest， and that the interpersonal acceptability 
increased with age. 
Key words: 1nterpersonal acceptability， 1nterpersonal relation， Elementary school children， Secondary school 
students 
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